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一芥
川
は
、『
今
昔
物
語
』、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
な
ど
の
昔
の
物
語
を
典
拠
と
し
、
登
場
人
物
の
性
格
や
登
場
場
面
を
変
え
、
現
代
人
の
心
理
を
織
り
交
ぜ
、
近
代
性
の
あ
る
小
説
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
正
八
、
九
年
頃
か
ら
現
代
を
題
材
に
し
た
も
の
へ
と
作
風
を
変
え
、
さ
ら
に
、
大
正
十
二
年
頃
に
は
自
己
へ
と
視
線
を
向
き
、「
保
吉
も
の
」
の
よ
う
な
身
辺
的
小
説
を
書
き
始
め
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
芥
川
が
こ
の
よ
う
な
転
換
を
し
た
か
、
ま
た
、
そ
の
転
換
に
よ
っ
て
彼
の
運
命
が
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
そ
う
い
っ
た
問
題
を
中
心
に
、
芥
川
文
学
の
問
題
性
を
考
察
す
る
。
芥
川
は
自
己
の
主
張
・
思
考
を
託
し
た
い
が
た
め
、
歴
史
小
説
を
創
作
す
る
に
当
た
っ
て
も
歴
史
の
真
実
を
追
求
す
る
よ
り
も
、
よ
り
強
く
現
実
の
思
想
的
問
題
に
取
り
込
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
法
で
多
様
な
テ
ー
マ
小
説
を
創
作
し
て
き
た
彼
が
、
中
期
に
入
っ
て
作
品
の
素
材
や
趣
向
に
は
固
定
化
が
始
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
芥
川
は
初
期
と
違
っ
た
作
風
を
挑
戦
し
よ
う
と
思
っ
た
だ
ろ
う
か
、
大
正
八
、
九
年
頃
か
ら
現
代
的
小
説
を
多
く
書
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
、
初
期
と
中
期
と
の
作
風
の
一
転
機
を
示
し
た
も
の
と
し
て
「
秋
」
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
三
好
行
雄
氏
は
、「
秋
」
に
お
け
る
作
風
の
転
換
を
否
定
し
、「
後
続
の
作
品
群
は
、
ふ
た
た
び
歴
史
の
衣
装
を
も
と
っ
て
、
そ
の
世
界
を
巧
緻
に
完
結
し
て
い
る
」
と
述
べ
、「
秋
」
は
、「
夏
目
漱
石
を
ひ
そ
か
な
指
標
と
し
て
、
大
正
八
年
以
降
に
続
け
ら
れ
た
作
家
的
冒
険
の
終
わ
り
を
告
げ
る
作
で
あ
る
」（
注
１
）
と
断
定
し
て
い
る
。
確
か
に
芥
川
は
大
正
十
年
、
十
一
年
に
も
、
や
は
り
作
品
と
し
て
は
歴
史
も
の
の
ほ
う
が
多
く
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
一
連
の
保
吉
も
の
の
出
現
か
ら
考
え
る
と
、「
秋
」
あ
た
り
か
ら
の
芥
川
の
現
実
へ
の
関
心
、
作
風
を
写
実
的
に
試
み
た
事
実
は
無
視
で
き
な
い
。
ま
た
、
実
際
、
芥
川
は
大
正
八
年
三
月
末
に
海
軍
機
関
学
校
教
師
を
辞
職
し
、
作
家
一
本
の
生
活
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
作
風
の
変
化
を
好
む
彼
自
身
が
そ
れ
を
き
っ
か
け
で
、
作
家
と
し
て
第
二
の
ス
タ
ー
ト
を
始
め
る
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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芥
川
が
現
実
生
活
を
題
材
に
す
る
こ
と
に
傾
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
と
い
う
危
機
か
ら
脱
す
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
身
辺
の
変
化
に
も
よ
る
だ
ろ
う
。
大
正
八
年
三
月
十
六
日
に
実
父
敏
三
の
死
と
そ
の
後
現
代
小
説
が
書
き
始
め
ら
れ
た
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
恒
藤
恭
宛
の
書
簡
に
「
去
年
は
親
に
死
な
れ
、
今
年
は
叔
母
に
死
な
れ
、
僕
も
大
分
う
き
世
の
苦
労
を
積
ん
だ
わ
け
だ
」（
大
正
九
年
四
月
二
十
七
日
）
と
あ
る
よ
う
に
、
現
実
を
直
視
す
る
芥
川
が
そ
の
身
辺
に
起
っ
た
こ
と
を
題
材
に
す
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
と
思
う
。
ま
た
、
大
正
八
年
頃
の
芥
川
の
実
生
活
と
「
秋
」
の
構
造
と
の
関
わ
り
を
み
て
も
「
秋
」
は
現
実
生
活
か
ら
素
材
を
と
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
「
秋
」
の
中
に
書
か
れ
た
「
食
糧
問
題
」、「
米
価
問
題
」
は
、
実
際
大
正
七
年
八
月
に
、
米
騒
動
が
起
き
て
い
る
事
実
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
作
品
中
に
、
照
子
と
「
俊
吉
と
見
に
行
つ
た
或
外
国
の
歌
劇
団
」
は
、
大
正
八
年
九
月
、
帝
劇
で
公
演
し
た
ロ
シ
ア
の
グ
ラ
ン
ド
オ
ペ
ラ
団
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
当
時
の
芥
川
が
そ
の
時
代
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
大
正
七
年
に
塚
本
文
と
結
婚
し
た
芥
川
の
新
婚
生
活
の
所
は
鎌
倉
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
景
観
の
一
つ
で
あ
る
松
林
は
作
品
中
の
信
子
夫
婦
の
新
居
の
ま
わ
り
に
松
林
が
あ
る
と
い
う
設
定
と
似
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
秋
」
の
女
主
人
公
信
子
が
妹
夫
婦
の
家
庭
へ
の
侵
入
意
識
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
隠
喩
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
芥
川
が
大
正
八
年
の
秋
に
既
婚
の
秀
し
げ
子
と
恋
愛
関
係
に
陥
っ
て
い
る
事
実
が
浮
か
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、「
秋
」
は
女
流
作
家
を
目
指
す
女
主
人
公
が
設
定
さ
れ
る
の
も
女
流
歌
人
で
あ
っ
た
秀
し
げ
子
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
、
芥
川
は
自
身
の
生
活
を
多
く
取
り
上
げ
、
こ
の
作
品
に
投
影
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、「
秋
」
で
は
芥
川
は
意
識
的
に
写
実
的
な
「
現
代
小
説
」
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
正
八
年
か
ら
、
作
家
活
動
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
環
境
を
整
え
、
そ
の
上
に
い
ろ
い
ろ
な
作
品
を
模
索
し
続
け
た
結
果
、「
秋
」
に
辿
り
つ
い
た
の
で
あ
る
。
芥
川
は
自
ら
写
実
的
な
現
代
小
説
へ
の
一
つ
の
道
を
切
り
開
き
え
た
と
信
じ
、
そ
し
て
こ
の
体
得
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
は
そ
の
「
傾
向
」
へ
い
こ
う
と
芥
川
は
、
明
る
い
予
想
を
も
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
秋
」
は
歴
史
も
の
よ
り
一
歩
踏
み
込
ん
だ
現
実
的
写
実
的
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、「
秋
」
の
後
ま
た
、
歴
史
も
の
が
多
く
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
、
現
代
へ
の
転
換
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
試
み
に
よ
っ
て
、
大
正
十
二
年
以
後
の
一
連
の
「
保
吉
も
の
」
を
挑
戦
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
芥
川
の
現
代
小
説
の
な
か
で
重
要
な
意
義
を
担
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
保
吉
も
の
」
は
、
大
正
十
二
年
か
ら
同
十
四
年
に
か
け
て
計
十
篇
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
芥
川
の
歴
史
小
説
と
現
代
小
説
と
を
発
表
年
次
別
に
み
て
み
る
と
（
注
２
）
、
大
正
三
年
か
ら
同
七
年
に
か
け
て
は
、
歴
史
小
説
の
ほ
う
が
現
代
小
説
よ
り
も
圧
倒
的
に
多
く
執
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
大
正
八
年
か
ら
現
代
小
説
の
数
は
次
第
に
増
え
、
大
正
十
二
年
に
入
っ
て
、
現
代
小
説
が
歴
史
小
説
を
上
回
り
、
そ
れ
以
降
歴
史
小
説
と
現
代
小
説
と
の
比
重
が
逆
転
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
比
重
が
逆
転
す
る
ち
ょ
う
ど
過
渡
期
の
三
年
間
に
「
保
吉
も
の
」
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
そ
の
時
期
は
初
期
に
多
く
書
か
れ
た
歴
史
小
説
と
晩
年
に
お
い
て
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自
伝
的
傾
向
を
深
め
た
現
代
小
説
へ
の
転
換
す
る
時
期
で
あ
る
と
思
う
。
初
期
、
中
期
の
よ
う
な
特
殊
な
出
来
事
を
扱
う
主
題
小
説
を
や
め
、「
保
吉
も
の
」
の
第
一
作
「
保
吉
の
手
帳
か
ら
」
を
脱
稿
し
た
芥
川
は
、
自
ら
「
自
画
像
を
描
い
た
」（
小
穴
隆
一
宛
、
大
正
十
二
年
四
月
十
三
日
付
）
と
い
う
。
そ
の
後
、
計
十
篇
の
「
保
吉
も
の
」
を
執
筆
し
続
け
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
堀
川
保
吉
と
い
う
人
物
の
経
験
を
経
緯
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
保
吉
も
の
」
の
う
ち
、「
或
恋
愛
小
説
」「
少
年
」
な
ど
を
の
ぞ
い
て
、
そ
の
ほ
か
は
海
軍
機
関
学
校
期
の
素
材
で
あ
る
こ
と
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
時
間
の
有
無
に
関
ら
ず
縛
ら
れ
」
る
こ
と
、「
海
軍
拡
張
が
始
ま
り
さ
う
な
の
で
弱
つ
て
ゐ
る
の
で
す
ど
う
考
へ
て
も
僕
の
機
関
学
校
へ
就
職
し
た
理
由
と
海
軍
拡
張
と
は
根
本
に
於
て
相
容
れ
さ
う
も
な
い
」（
小
島
政
二
郎
宛
書
簡
、
大
正
七
・
十
・
二
十
一
）
と
、
憂
鬱
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
も
の
の
、
芥
川
の
人
生
の
中
で
外
部
の
世
界
と
の
接
触
が
一
番
多
い
時
期
で
あ
る
。
自
己
の
身
辺
を
題
材
に
し
、
創
作
す
る
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
芥
川
は
、
海
軍
機
関
学
校
期
で
の
体
験
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
で
き
る
。
で
は
、
そ
の
日
常
の
雑
事
を
綴
っ
た
「
保
吉
も
の
」
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ど
う
い
う
理
由
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
柘
植
光
彦
は
「
同
時
代
へ
の
羨
望
」
の
中
に
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
お
そ
れ
く
、
最
大
の
原
因
は
、
大
正
十
年
か
ら
健
康
を
害
し
、
急
速
に
体
力
が
衰
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
題
材
の
新
奇
さ
を
ね
ら
っ
た
作
品
は
、
た
と
え
短
編
で
あ
っ
て
も
、
完
成
ま
で
に
多
大
な
労
力
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
、
同
じ
材
料
を
使
っ
て
の
同
工
異
曲
が
通
用
し
な
い
と
い
う
欠
陥
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
身
辺
小
説
に
は
、
題
材
の
苦
労
も
な
く
、
ま
た
同
工
異
曲
も
許
さ
れ
る
。
職
業
作
家
と
し
て
作
品
を
書
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
芥
川
に
と
っ
て
、
身
辺
小
説
は
唯
一
の
逃
避
の
道
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
注
３
）
。
ま
た
、
登
尾
豊
は
「〈
告
白
〉
へ
の
過
程
「
点
鬼
簿
」
論
」
で
「
保
吉
も
の
や
自
伝
的
作
品
の
書
か
れ
は
じ
め
る
動
機
に
は
、
芥
川
の
肉
体
力
の
低
下
が
考
え
ら
れ
る
」（
注
４
）
と
述
べ
て
い
る
。
両
氏
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、
創
作
力
の
減
退
に
よ
り
、
身
辺
小
説
へ
と
作
風
の
変
化
を
し
た
の
が
今
日
の
芥
川
に
つ
い
て
の
大
方
の
見
方
で
あ
る
。
大
正
十
年
、
中
国
の
旅
か
ら
帰
っ
て
以
来
の
芥
川
は
す
っ
か
り
健
康
を
損
ね
て
し
ま
っ
た
。
胃
腸
病
や
神
経
衰
弱
や
、
不
眠
症
に
苦
し
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
幻
覚
や
錯
視
に
苛
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
分
は
狂
人
の
血
を
ひ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
恐
怖
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
精
神
状
態
に
よ
り
、
才
気
で
作
り
上
げ
た
テ
ー
マ
小
説
も
限
界
に
き
て
い
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
大
正
十
二
年
の
一
月
に
、
義
兄
の
西
川
豊
が
偽
証
罪
で
収
監
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
後
片
付
け
や
姉
の
長
男
を
芥
川
家
に
引
き
取
り
養
育
す
る
こ
と
な
ど
の
出
来
事
も
彼
を
苦
し
ん
だ
の
に
違
い
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
芥
川
が
精
神
と
肉
体
と
の
困
憊
に
よ
り
、
創
作
力
が
衰
え
、
人
生
の
切
実
さ
を
感
じ
て
、
身
辺
を
題
材
に
し
た
現
代
も
の
を
書
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
時
の
文
壇
の
傾
向
か
ら
の
影
響
も
看
過
で
き
な
い
と
思
う
。
自
然
主
義
の
流
れ
を
汲
む
作
家
た
ち
以
外
に
、
白
樺
派
の
人
た
ち
も
、
ま
た
「
新
思
潮
」
の
仲
間
で
あ
っ
た
菊
池
寛
も
通
俗
も
の
を
書
き
始
め
た
、
そ
れ
に
つ
ぐ
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久
米
正
雄
も
大
正
十
年
前
後
か
ら
身
辺
的
作
品
を
書
き
始
め
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
私
小
説
、
心
境
小
説
が
文
壇
を
大
き
く
支
配
す
る
力
が
強
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
時
代
的
な
〝
私
小
説
〞
へ
の
傾
斜
と
い
う
一
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
芥
川
へ
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
時
代
の
変
化
に
敏
感
な
芥
川
に
と
っ
て
、
文
壇
の
変
化
を
じ
っ
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
ま
し
て
、
健
康
状
態
が
す
ぐ
れ
な
い
彼
が
初
期
の
よ
う
な
表
現
美
を
創
造
す
る
小
説
方
法
を
と
る
こ
と
は
苦
境
に
陥
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
や
む
を
得
ず
作
風
の
転
換
を
行
っ
た
彼
は
ど
う
い
う
方
法
で
保
吉
も
の
を
創
作
し
た
か
を
考
察
す
る
が
、「
保
吉
も
の
」
の
中
か
ら
、
特
に
芥
川
自
身
を
描
く
と
見
ら
れ
る
「
少
年
」
を
取
り
上
げ
る
。
二
「
保
吉
も
の
」
の
ほ
と
ん
ど
が
芥
川
の
海
軍
機
関
学
校
時
代
の
出
来
事
を
綴
っ
た
作
品
で
あ
る
が
、「
少
年
」
は
他
の
保
吉
も
の
と
違
っ
て
、
幼
少
年
時
代
に
遡
っ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
の
「
ク
リ
ス
マ
ス
」
は
大
人
の
保
吉
が
登
場
し
、
五
十
歳
代
の
宣
教
師
と
少
女
と
の
会
話
か
ら
、「
娑
婆
苦
を
知
ら
ぬ
」「
二
十
年
前
の
幸
福
を
夢
み
つ
づ
け
」
る
こ
と
と
な
る
。
第
二
章
か
ら
第
六
章
ま
で
は
そ
の
回
想
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
第
二
章
は
四
歳
の
記
憶
で
あ
る
。
教
育
好
き
の
女
中
が
土
埃
の
道
の
上
に
二
つ
す
じ
の
線
が
続
い
て
い
る
の
を
「
何
で
せ
う
？
坊
ち
ゃ
ん
、
考
え
て
御
覧
な
さ
い
」
と
保
吉
に
尋
ね
る
。
そ
こ
で
、
保
吉
は
「
永
遠
そ
の
も
の
の
や
う
に
」
思
っ
た
り
、
「
幻
燈
の
中
に
映
る
蒙
古
の
大
沙
漠
」
を
思
い
出
し
た
り
す
る
が
、
教
え
て
も
ら
っ
た
答
え
は
「
泥
だ
ら
け
の
荷
車
」
の
輪
の
跡
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
保
吉
は
未
だ
に
こ
の
時
受
け
た
、
大
き
い
教
訓
を
服
膺
し
て
い
る
。
三
十
年
来
考
へ
て
見
て
も
、
何
一
つ
碌
に
わ
か
ら
な
い
の
は
寧
ろ
一
生
の
幸
福
か
も
知
れ
な
い
」
と
そ
の
時
の
心
に
残
っ
た
失
望
を
語
っ
て
い
る
。
第
三
章
の
「
死
」
も
同
じ
く
四
歳
頃
の
話
で
あ
る
。
こ
の
一
節
で
は
死
の
問
題
を
考
え
続
け
、
あ
る
時
は
回
向
院
の
境
内
に
見
か
け
た
二
匹
の
犬
の
う
ち
に
死
を
み
た
。「
あ
の
犬
は
（
中
略
）
死
と
い
ふ
も
の
は
あ
の
二
匹
の
犬
と
何
か
似
た
所
を
持
つ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
」、
死
と
は
「
父
の
姿
の
永
久
に
消
え
て
し
ま
ふ
こ
と
で
あ
る
！
」
と
と
う
と
う
死
を
理
解
し
た
が
、「
凡
ゆ
る
答
は
鋤
の
や
う
に
問
の
根
を
断
つ
て
し
ま
ふ
も
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
ふ
る
い
問
の
代
り
に
新
し
い
問
を
芽
ぐ
ま
せ
る
木
鋏
の
役
に
し
か
立
た
ぬ
も
の
で
あ
る
。
三
十
年
前
の
保
吉
の
三
十
年
後
の
保
吉
の
や
う
に
、
や
つ
と
答
を
得
た
と
思
ふ
と
、
今
度
は
又
そ
の
中
に
新
し
い
問
を
発
見
し
た
」。
そ
の
よ
う
に
、
幼
少
時
の
体
験
を
問
題
に
し
な
が
ら
今
日
の
保
吉
を
も
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
保
吉
の
追
憶
は
大
人
の
眼
か
ら
見
た
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
こ
と
は
第
四
章
の
「
海
」
に
お
い
て
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
五
、
六
歳
の
時
の
保
吉
が
は
じ
め
て
海
に
連
れ
て
も
ら
っ
た
と
き
、
見
た
海
の
色
は
「
代
赭
色
」
で
あ
っ
た
た
め
、「
裏
切
ら
れ
た
寂
し
さ
を
感
じ
た
」
し
か
し
同
時
に
勇
敢
に
も
そ
の
現
実
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
海
か
ら
帰
っ
た
保
吉
は
海
の
色
を
代
赭
色
に
塗
っ
た
と
こ
ろ
、
母
親
に
お
か
し
い
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。「
海
は
實
は
代
赭
色
を
し
て
ゐ
る
。」
と
い
う
「
残
酷
な
現
實
」
に
失
望
、
幻
滅
が
滲
み
出
て
い
る
。
現
実
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と
は
何
か
？
そ
の
問
題
に
対
す
る
三
十
年
前
の
認
識
と
、
三
十
年
後
の
そ
れ
と
が
対
照
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
六
章
の
「
お
母
さ
ん
」
は
、
保
吉
の
八
歳
か
九
歳
頃
の
話
で
、
い
つ
も
戦
争
ご
っ
こ
を
し
て
い
た
と
き
、
石
に
つ
ま
ず
い
て
、
転
ん
で
し
ま
っ
た
と
き
大
声
に
泣
き
出
し
た
ら
、「
や
あ
い
、
お
母
さ
ん
つ
て
泣
い
て
ゐ
や
が
る
！
」
と
笑
わ
れ
る
が
、
保
吉
は
自
分
が
「
お
母
さ
ん
」
と
言
っ
た
覚
え
が
な
い
が
、
大
人
に
な
っ
て
、
上
海
で
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
た
め
入
院
し
た
と
き
、
看
護
婦
さ
ん
に
、「
今
お
母
さ
ん
つ
て
仰
有
つ
た
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」
と
言
わ
れ
、
は
じ
め
て
昔
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
皆
が
嘘
を
つ
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
章
で
も
、
三
十
年
前
の
話
と
三
十
年
後
の
現
在
と
重
な
っ
て
語
っ
て
い
る
。お
そ
ら
く
、
芥
川
は
幼
少
時
代
の
記
憶
が
三
十
年
後
の
自
分
に
と
っ
て
な
お
深
い
影
響
を
し
て
い
る
の
に
気
づ
き
、
今
あ
る
自
分
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
過
去
を
ふ
り
か
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
話
の
筋
に
は
関
心
の
中
心
が
な
く
、
そ
し
て
今
ま
で
避
け
て
き
た
自
分
の
こ
と
を
語
る
こ
と
さ
え
も
し
は
じ
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
羽
鳥
一
英
は
、「「
少
年
」
は
、「
娑
婆
苦
」
の
中
で
呻
吟
す
る
保
吉
が
、
ふ
っ
と
そ
れ
を
忘
れ
さ
せ
る
よ
う
な
あ
る
ほ
お
え
ま
し
い
事
件
に
ぶ
つ
か
り
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
、
自
分
の
幼
時
の
思
い
出
の
中
に
、
危
う
く
消
え
ん
ば
か
り
に
な
り
な
が
ら
、
し
か
し
な
お
ま
だ
た
し
か
に
存
在
す
る
、
な
つ
か
し
い
も
の
、
永
遠
の
如
き
も
の
、
魂
の
故
郷
に
如
き
も
の
を
の
ぞ
み
見
よ
う
と
し
た
作
品
」（
注
５
）
と
し
て
、
こ
の
作
品
を
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
み
た
よ
う
に
、
そ
の
幼
少
時
の
保
吉
の
話
し
は
失
望
、
空
虚
ば
か
り
が
書
か
れ
、
羽
鳥
の
い
う
よ
う
な
「
な
つ
か
し
い
も
の
、
永
遠
の
如
き
も
の
、
魂
の
故
郷
に
如
き
も
の
」
が
「
少
年
」
の
中
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
幼
少
時
の
保
吉
の
思
想
と
は
思
え
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
た
め
、
当
時
の
思
い
出
を
忠
実
に
書
か
れ
た
と
思
え
な
い
。
お
そ
ら
く
大
人
に
な
っ
た
芥
川
自
身
の
感
覚
か
ら
幼
少
時
の
自
分
を
仮
想
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
海
軍
機
関
学
校
期
の
回
想
を
素
材
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
「
保
吉
も
の
」
で
あ
る
が
、
そ
の
ネ
タ
が
切
れ
た
時
、
芥
川
は
自
己
の
体
験
、
す
な
わ
ち
、
幼
少
期
の
体
験
に
目
を
向
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。「
少
年
」
の
中
か
ら
幼
少
時
の
彼
の
姿
は
見
ら
れ
な
い
が
、
芥
川
が
自
己
の
現
在
を
形
成
し
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
過
去
の
自
分
と
現
在
の
自
分
を
向
き
合
お
う
と
し
た
姿
勢
、
ま
た
、
芥
川
が
自
己
の
体
験
を
直
接
的
に
語
る
と
い
う
世
界
に
一
歩
踏
み
入
れ
た
意
義
は
大
き
い
と
思
う
。
で
は
、
芥
川
は
ど
ん
な
手
法
で
創
作
し
た
か
を
み
て
み
る
。
「
少
年
」
の
第
二
章
「
道
の
上
の
秘
密
」
は
、
現
実
の
世
界
を
教
え
て
も
ら
っ
た
が
、
そ
の
代
わ
り
に
無
邪
気
な
部
分
が
失
っ
た
保
吉
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
現
実
を
知
る
の
が
幸
福
か
、
知
ら
な
い
の
が
幸
福
か
と
い
う
側
面
に
眼
を
注
い
だ
の
で
あ
る
。
第
四
章
「
海
」
で
は
、
型
に
は
ま
っ
た
見
方
し
か
で
き
な
い
大
人
の
目
と
子
供
の
み
た
世
界
を
取
り
上
げ
、
現
実
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
現
実
は
そ
う
で
あ
る
と
確
信
す
る
大
人
は
果
た
し
て
本
当
の
現
実
を
見
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
六
章
の
「
お
母
さ
ん
」
で
も
同
じ
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
保
吉
が
ず
っ
と
自
分
は
「
お
母
さ
ん
」
を
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呼
ん
で
い
な
い
と
思
い
、
友
達
の
つ
い
た
嘘
だ
と
思
い
続
け
て
き
た
が
、
結
局
、
大
人
に
な
っ
て
、
自
分
は
「
お
母
さ
ん
」
を
呼
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
事
実
が
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
も
ま
た
、
自
分
の
信
じ
た
真
実
は
必
ず
し
も
真
実
で
は
な
い
と
い
う
こ
が
を
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
作
者
は
身
辺
の
周
囲
の
人
間
を
観
察
し
、
そ
こ
で
自
己
や
実
人
生
を
直
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
常
に
矛
盾
す
る
事
を
発
見
し
、
そ
の
矛
盾
や
葛
藤
の
下
で
人
間
が
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
芥
川
の
人
生
観
が
作
品
に
表
れ
、
彼
の
神
経
と
鋭
い
感
受
性
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
身
辺
の
素
材
を
そ
の
ま
ま
に
写
す
の
で
は
な
く
、
実
生
活
の
あ
る
断
片
を
切
り
取
っ
て
、
そ
の
中
に
生
じ
た
疑
問
や
人
間
の
矛
盾
と
い
う
問
題
と
結
合
さ
せ
て
造
型
す
る
技
法
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
統
的
な
自
伝
小
説
と
い
え
ば
、
そ
こ
に
要
求
さ
れ
る
も
の
は
作
者
が
自
己
の
経
歴
を
発
展
史
的
に
叙
述
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
保
吉
も
の
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
た
め
、
私
小
説
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
は
す
で
に
、
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
、
検
討
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
吉
田
精
一
は
、
保
吉
も
の
は
心
境
小
説
の
よ
う
な
深
い
味
わ
い
に
欠
け
る
と
い
う
批
判
を
下
し
て
い
る
（
注
６
）
。
ま
た
、
三
好
行
雄
は
、「
つ
き
つ
め
た
告
白
の
姿
勢
」
が
な
く
私
小
説
で
は
な
い
、「
私
的
な
体
験
の
断
面
を
切
り
取
っ
て
物
語
的
わ
く
組
に
は
め
こ
む
と
い
う
、
基
本
的
に
は
歴
史
小
説
の
そ
れ
の
延
長
上
で
あ
る
」（
注
７
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
三
好
氏
の
指
摘
し
た
通
り
だ
と
思
う
。
人
間
の
矛
盾
を
取
り
上
げ
、
読
者
に
そ
の
問
題
を
暗
示
す
る
手
法
は
歴
史
小
説
と
変
わ
り
は
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
舞
台
と
し
て
の
昔
を
よ
り
身
辺
に
迫
ら
せ
、
捉
え
た
と
い
う
芥
川
の
変
化
と
そ
の
姿
勢
で
あ
る
。
大
正
十
二
年
十
一
月
芥
川
が
「
澄
江
堂
雑
記
」
の
「
告
白
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
僕
も
告
白
を
せ
ぬ
訳
で
は
な
い
。
僕
の
小
説
は
多
少
に
せ
よ
、
僕
の
体
験
の
告
白
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
諸
君
は
承
知
し
な
い
。
諸
君
の
僕
に
勧
め
る
の
は
僕
自
身
を
主
人
公
に
し
、
僕
の
身
の
上
に
起
つ
た
事
件
を
臆
面
も
な
し
に
書
け
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
お
ま
け
に
巻
末
の
一
覧
表
に
は
主
人
公
た
る
僕
は
勿
論
、
作
中
の
人
物
の
本
名
仮
名
を
ず
ら
り
と
竝
べ
ろ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
は
御
免
を
蒙
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
文
章
か
ら
、
芥
川
は
読
者
に
自
己
の
作
っ
た
作
品
は
告
白
小
説
で
は
な
い
と
主
張
す
る
と
同
時
に
、
保
吉
も
の
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
「
体
験
の
告
白
」
は
多
少
あ
る
と
承
認
し
て
い
る
。「
保
吉
も
の
」
は
こ
の
よ
う
な
芥
川
の
態
度
で
作
ら
れ
て
き
た
た
め
、
私
小
説
と
相
似
す
る
部
分
と
そ
う
で
は
な
い
部
分
が
生
じ
て
く
る
の
も
当
然
だ
と
思
う
。
ま
た
、「
侏
儒
の
言
葉
」
の
「
告
白
」
と
い
う
節
に
、
完
全
に
自
己
を
告
白
す
る
こ
と
は
何
人
に
も
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
。
同
時
に
又
自
己
を
告
白
せ
ず
に
は
如
何
な
る
表
現
も
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
芥
川
の
「
保
吉
も
の
」
創
作
時
の
態
度
で
あ
り
、
ま
た
、
芥
川
の
告
白
表
現
の
限
界
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
思
う
。
保
吉
も
の
の
よ
う
に
自
己
に
密
接
し
た
作
品
で
あ
っ
て
も
、
芥
川
は
象
徴
的
な
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方
法
で
、
あ
く
ま
で
知
的
に
ま
と
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
自
己
を
事
実
の
次
元
で
語
る
の
で
な
く
、
自
己
と
い
う
も
の
を
一
度
対
象
と
し
て
つ
き
は
な
し
、
抽
象
と
い
う
観
念
の
操
作
に
よ
っ
て
濾
過
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
保
吉
も
の
」
を
私
小
説
、
芥
川
の
自
画
像
を
見
る
こ
と
は
難
し
い
。
だ
が
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
保
吉
も
の
は
「
保
吉
」
と
い
う
名
前
を
使
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
作
者
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
読
み
取
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
芥
川
の
精
神
状
況
が
か
な
り
正
直
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
保
吉
も
の
が
書
か
れ
た
の
は
、
芥
川
が
自
己
を
立
ち
向
か
お
う
と
し
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、
彼
の
芸
術
観
の
変
化
に
も
よ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
芥
川
は
い
わ
ゆ
る
純
粋
な
、
私
小
説
的
な
も
の
へ
と
近
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
保
吉
も
の
の
後
に
書
か
れ
た
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」、「
点
鬼
簿
」
を
み
る
と
明
ら
か
に
な
る
。「
少
年
」
で
幼
少
年
期
の
自
己
に
目
を
向
け
は
じ
め
た
芥
川
は
、
大
正
十
四
年
一
月
発
表
し
た
「
早
春
」
を
最
後
に
保
吉
も
の
の
製
作
を
断
ち
切
っ
て
、
か
わ
っ
て
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
点
鬼
簿
」
に
お
い
て
、
衝
撃
的
な
告
白
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
芥
川
の
真
実
を
語
る
姿
勢
は
徐
々
に
切
実
さ
を
増
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
三
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
の
内
容
と
事
実
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
吉
田
精
一
や
森
本
修
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
虚
構
性
は
か
な
り
混
合
さ
れ
て
い
る
（
注
８
）
。
そ
の
虚
実
は
別
に
し
て
、「
少
年
」
か
ら
、「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
を
経
て
晩
年
の
作
品
に
い
た
る
ま
で
、
実
に
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
ふ
れ
て
お
く
。
芥
川
は
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
の
中
、
次
の
よ
う
に
書
く
。「
信
輔
は
全
然
母
の
乳
を
吸
つ
た
こ
と
の
な
い
少
年
だ
つ
た
。（
中
略
）
こ
れ
は
彼
の
秘
密
だ
つ
た
。
誰
に
も
決
し
て
知
ら
せ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
彼
の
一
生
の
秘
密
だ
つ
た
」（
二
　
牛
乳
）
と
、
き
わ
ど
い
告
白
を
試
み
な
が
ら
も
な
お
、
彼
は
隠
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
な
ぜ
信
輔
が
母
の
乳
を
吸
っ
た
こ
と
の
な
い
理
由
を
「
体
の
弱
か
つ
た
母
」
と
虚
構
し
、
実
母
が
狂
人
で
あ
っ
た
た
め
、
母
の
乳
を
吸
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
隠
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
実
母
が
狂
人
だ
と
い
う
事
実
を
隠
す
た
め
、「
少
年
」
で
も
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
で
も
「
母
」
と
い
う
語
は
養
母
、
あ
る
い
は
伯
母
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
母
の
発
狂
を
も
っ
と
も
恐
れ
て
い
た
芥
川
は
屈
折
し
た
描
写
で
最
後
ま
で
そ
の
こ
と
を
隠
蔽
し
た
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
は
大
正
十
三
年
十
二
月
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、「
附
記
、
こ
の
小
説
は
も
う
こ
の
三
四
倍
續
け
る
つ
も
り
で
あ
る
。
今
度
掲
げ
る
だ
け
に
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
と
言
ふ
題
は
相
し
な
い
の
に
違
ひ
な
い
が
、
他
に
替
る
題
も
な
い
為
に
や
む
を
得
ず
用
ひ
る
こ
と
に
し
た
。「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
の
第
一
部
と
思
つ
て
頂
け
ば
幸
甚
で
あ
る
。
大
正
十
三
年
十
二
月
九
日
、
作
者
記
」
と
芥
川
自
ら
附
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
三
四
倍
続
け
る
つ
も
り
が
、
つ
い
に
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
芥
川
は
自
己
の
隠
し
て
き
た
秘
密
を
明
か
そ
う
と
考
え
な
か
っ
た
と
思
う
。
自
己
の
出
生
の
秘
密
を
隠
そ
う
と
し
た
た
め
、「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
は
そ
れ
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以
上
書
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
殺
の
覚
悟
を
友
人
に
告
げ
た
大
正
十
五
年
の
四
月
か
ら
そ
の
思
い
が
変
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
注
９
）
。
「
点
鬼
簿
」
の
冒
頭
で
は
、「
僕
の
母
は
狂
人
だ
つ
た
」
と
い
う
一
行
か
ら
始
ま
り
、
狂
え
る
実
母
の
存
在
し
た
事
実
を
は
じ
め
て
明
か
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
己
を
裸
に
な
る
覚
悟
が
な
か
っ
た
ら
直
視
で
き
な
い
こ
と
だ
と
思
う
。
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
以
下
、「
点
鬼
簿
」、「
或
阿
呆
の
一
生
」
に
い
た
る
ま
で
、
あ
る
限
定
さ
れ
た
時
期
の
断
片
で
は
な
く
自
己
の
全
生
涯
を
視
野
に
い
れ
、
回
想
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
わ
ば
自
伝
的
作
品
の
系
列
を
編
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
は
、
彼
の
文
学
の
新
し
い
転
回
で
あ
る
「
保
吉
も
の
」
が
な
か
っ
た
ら
有
り
得
な
い
と
思
う
。
自
己
を
見
つ
め
出
し
た
一
連
の
「
保
吉
も
の
」
は
、
芥
川
の
後
期
に
対
す
る
発
展
的
契
機
で
、
芥
川
の
人
生
と
晩
年
の
作
品
読
解
と
の
大
き
な
鍵
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
っ
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
の
た
め
、「
保
吉
も
の
」
は
晩
年
の
作
品
の
過
渡
的
役
割
で
、
他
の
す
ぐ
れ
た
作
品
よ
り
も
、
重
大
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
か
ろ
う
か
。
芥
川
は
「
保
吉
も
の
」
を
境
に
、
自
己
及
び
そ
の
身
辺
に
題
材
を
求
め
た
作
品
が
大
部
分
と
な
り
、
作
品
中
に
展
開
さ
れ
る
世
界
は
、
益
々
深
く
彼
自
身
の
内
面
を
写
す
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
誰
が
、
御
苦
労
に
も
恥
ぢ
入
り
た
い
こ
と
を
告
白
小
説
な
ど
に
作
る
も
の
か
。」（「
告
白
」『
雑
筆
』、「
随
筆
」
大
正
十
二
年
十
一
月
）
と
告
白
を
嫌
悪
す
る
芥
川
は
、
最
後
は
ど
ん
な
姿
勢
で
創
作
す
る
か
を
考
察
す
る
。
ま
ず
、
遺
稿
「
歯
車
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
歯
車
」
の
構
成
に
つ
い
て
き
わ
め
て
意
識
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
説
と
意
識
的
で
な
い
と
す
る
説
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
三
好
行
雄
は
、「
一
貫
し
た
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
な
い
し
持
続
性
は
欠
け
て
い
る
」『
芥
川
龍
之
介
論
』
と
述
べ
て
い
る
（
注
10
）
。
一
方
、
加
賀
乙
彦
は
「『
歯
車
』
の
診
断
」
の
中
で
、「
黄
色
の
も
の
は
す
べ
て
、
松
林
も
本
も
タ
ク
シ
イ
も
、
不
吉
の
徴
と
さ
れ
、
反
対
に
緑
色
の
も
の
は
吉
徴
と
さ
れ
る
。
白
い
も
の
―
―
バ
ル
タ
ブ
、
コ
ッ
ク
帽
、
レ
グ
ホ
ン
種
の
鶏
―
―
は
不
安
を
よ
び
お
こ
し
、
赤
は
不
気
味
さ
の
、
黒
は
悪
魔
的
な
力
の
象
徴
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
色
に
関
す
る
以
上
に
敏
感
な
反
応
は
、
ど
う
も
あ
ま
り
に
も
首
尾
一
貫
し
す
ぎ
て
い
て
ど
う
も
人
工
的
な
感
じ
が
す
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
（
注
11
）
。
ま
た
、
和
田
繁
二
郎
も
加
賀
乙
彦
と
同
じ
く
、
芥
川
は
意
識
的
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「「
歯
車
」
は
、
当
時
に
お
け
る
芥
川
の
神
経
的
世
界
の
大
集
成
図
絵
で
あ
っ
た
。
多
分
に
意
識
的
に
構
成
さ
れ
、
計
算
さ
れ
た
構
図
と
配
色
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
決
し
て
素
朴
な
日
常
の
描
写
・
記
録
で
は
な
い
」（
注
12
）
。
和
田
繁
二
郎
と
加
賀
乙
彦
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
歯
車
」
の
内
容
構
成
に
関
し
て
、
芥
川
は
意
識
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
作
品
の
筋
が
き
ち
ん
と
通
り
、
互
い
が
呼
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
何
点
か
上
げ
て
み
て
み
る
。
第
一
章
は
「
僕
は
或
知
り
人
の
結
婚
披
露
式
に
つ
ら
な
る
為
に
鞄
を
一
つ
下
げ
た
ま
ま
、
東
海
道
の
或
停
車
場
へ
そ
の
奥
の
避
暑
地
か
ら
自
動
車
を
飛
ば
し
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、「
僕
は
東
海
道
線
の
或
停
車
場
か
ら
そ
の
奥
の
或
避
暑
地
へ
自
動
車
を
飛
ば
し
た
」
と
終
章
の
第
六
章
と
対
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
章
と
第
五
章
の
内
容
も
相
応
し
て
い
る
。
第
三
章
で
は
、「
遠
い
松
林
の
中
に
あ
る
僕
の
家
を
思
ひ
出
し
た
。
そ
れ
は
或
郊
外
に
あ
る
僕
の
養
父
母
の
家
で
は
な
い
、
唯
僕
─ 32 ─
を
中
心
に
し
た
家
族
の
為
に
借
り
た
家
だ
つ
た
。（
略
）
し
か
し
或
事
情
の
為
に
軽
率
に
も
父
母
と
同
居
し
出
し
た
。
同
時
に
又
奴
隷
に
、
暴
君
に
、
力
の
な
い
利
己
主
義
者
に
変
わ
り
出
し
た
。」
と
あ
る
が
、
第
五
章
で
は
、「
養
父
母
は
勿
論
僕
の
帰
る
の
を
待
ち
暮
し
て
ゐ
る
の
に
違
ひ
な
か
つ
た
。（
略
）
し
か
し
僕
は
そ
こ
へ
帰
る
と
、
お
の
づ
か
ら
僕
を
束
縛
し
て
し
ま
ふ
或
力
を
恐
れ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
」
と
養
父
母
と
の
同
居
を
こ
こ
で
ま
た
語
ら
れ
て
い
る
。
第
三
章
の
内
容
だ
け
、
あ
る
い
は
第
五
章
の
内
容
だ
け
み
る
と
、
は
っ
き
り
と
そ
の
矛
盾
が
分
か
ら
な
い
が
、
両
章
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、
養
父
母
と
〈
僕
〉
と
の
関
係
が
分
か
り
や
す
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
同
居
を
申
し
出
し
た
自
分
の
養
父
母
へ
の
愛
、
ま
た
、
養
父
母
の
自
分
へ
の
愛
が
自
己
を
苦
し
め
て
い
る
矛
盾
で
あ
る
。
家
族
が
自
分
の
帰
る
の
を
待
っ
て
い
る
が
、
自
分
は
そ
れ
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
帰
り
た
く
な
い
が
、
家
族
へ
の
愛
が
な
い
で
も
な
い
た
め
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
よ
う
な
心
情
を
洩
ら
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
章
が
変
わ
っ
て
も
前
後
の
筋
道
が
き
ち
ん
と
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
主
人
公
の
〈
僕
〉
の
視
線
の
変
化
に
つ
い
て
も
同
じ
く
前
後
の
筋
道
を
気
配
り
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
章
で
は
、〈
僕
〉
は
「
人
げ
の
な
い
カ
ツ
フ
エ
の
中
を
見
回
し
た
」、
そ
の
後
、
込
み
合
っ
て
い
る
汽
車
に
乗
っ
た
僕
は
、「
女
性
徒
の
群
れ
を
眺
め
て
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。
初
め
の
部
分
は
、
自
分
か
ら
み
た
他
人
の
こ
と
だ
け
が
描
か
れ
、
他
人
に
自
分
は
ど
う
思
わ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
自
分
の
事
に
つ
い
て
自
己
は
ど
う
思
っ
て
い
る
か
、
ま
っ
た
く
描
写
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
第
二
章
へ
入
る
と
、〈
僕
〉
は
小
説
の
主
人
公
の
性
格
を
分
析
し
て
い
る
う
ち
に
、「
彼
の
一
生
の
悲
喜
劇
は
多
少
の
修
正
を
加
へ
さ
え
す
れ
ば
、
僕
の
一
生
の
カ
リ
カ
テ
ュ
ア
だ
つ
た
」
と
目
線
を
自
身
へ
と
変
わ
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
〈
僕
〉
が
コ
ッ
ク
部
屋
へ
入
っ
て
い
た
ら
、「
コ
ッ
ク
た
ち
の
冷
や
か
に
僕
を
見
て
ゐ
る
の
を
感
じ
た
」
の
で
あ
る
。
第
三
章
で
も
、
或
先
輩
の
彫
刻
家
と
出
会
っ
た
〈
僕
〉
は
、
彼
に
じ
っ
と
顔
を
見
つ
め
ら
れ
、「
僕
は
彼
の
目
の
中
に
探
偵
に
近
い
表
情
を
感
じ
た
」
の
で
あ
る
。
第
二
章
か
ら
第
三
章
に
か
け
て
、
自
己
は
他
人
に
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
か
を
他
人
の
視
線
が
気
に
す
る
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
、「
僕
は
久
し
ぶ
り
に
鏡
の
前
に
立
ち
、
ま
と
も
に
僕
の
影
と
向
ひ
合
つ
た
」
と
、
自
分
を
正
面
か
ら
見
つ
め
る
よ
う
に
な
り
、
終
章
で
は
、
妻
の
弟
か
ら
見
た
〈
僕
〉
は
「
電
気
の
両
極
に
似
て
ゐ
る
」
よ
う
に
、「
反
対
な
も
の
を
一
し
ょ
に
持
つ
て
ゐ
る
」
と
他
人
に
見
ら
れ
た
自
分
は
ど
う
い
う
人
な
の
か
を
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
順
を
追
っ
て
く
る
と
、
他
人
の
こ
と
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
一
方
通
行
で
あ
る
〈
僕
〉
の
視
線
が
、
自
分
自
身
へ
と
転
じ
、
ま
た
、
他
者
の
視
線
も
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
分
の
こ
と
を
正
面
か
ら
向
け
合
い
、
最
後
は
他
者
の
批
評
を
も
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
芥
川
は
ず
い
ぶ
ん
意
識
的
に
作
り
も
の
と
し
て
取
り
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
同
じ
遺
稿
と
し
て
発
表
さ
れ
た
作
品
「
或
阿
呆
の
一
生
」
を
み
る
と
、
芥
川
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
自
己
の
「
ぼ
ん
や
り
し
た
不
安
」
を
素
直
に
告
白
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
。
し
か
し
、「
四
十
九
、
剥
製
の
白
鳥
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
彼
は
最
後
の
力
を
尽
し
、
彼
の
自
叙
傳
を
書
い
て
」
見
よ
う
と
し
─ 33 ─
た
が
、「
彼
の
自
尊
心
や
懐
疑
主
義
や
利
害
の
打
算
の
未
だ
に
残
つ
て
ゐ
る
為
」
に
告
白
す
る
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
意
外
と
難
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
誰
で
も
一
皮
剥
い
て
見
れ
ば
同
じ
こ
と
だ
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
彼
は
、
遂
に
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
海
老
井
英
次
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
自
叙
伝
や
告
白
小
説
に
対
す
る
懐
疑
と
、
彼
の
文
学
上
の
自
尊
心
に
よ
っ
て
、「
混
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
こ
の
遺
稿
の
筆
が
進
ま
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
（
注
13
）
。
氏
の
指
摘
し
た
通
り
だ
と
思
う
。「
文
藝
的
な
、
餘
り
に
文
藝
的
な
」
の
中
で
「
僕
の
作
品
を
作
つ
て
ゐ
る
の
は
（
略
）
唯
僕
の
中
に
詩
人
を
完
成
す
る
為
に
（
略
）
或
は
詩
人
兼
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
を
完
成
す
る
為
に
作
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。」（
三
十
「
野
生
の
呼
び
聲
」）
と
断
言
し
た
彼
は
、
自
己
を
題
材
に
取
り
つ
つ
も
あ
く
ま
で
も
意
識
的
に
創
作
す
る
、
と
い
う
方
法
が
彼
の
晩
年
の
作
品
の
中
か
ら
見
出
せ
る
。
「
或
阿
呆
の
一
生
」
も
「
歯
車
」
も
、
そ
こ
に
描
出
さ
れ
る
自
己
は
、
あ
く
ま
で
も
、
客
観
化
さ
れ
た
自
己
で
あ
る
。「
最
後
ま
で
自
分
を
美
し
く
粧
装
し
つ
づ
け
た
」
作
品
で
あ
り
、「
遂
に
本
音
を
吐
か
ず
、
自
分
を
む
き
出
し
に
す
る
こ
と
な
し
に
終
わ
っ
た
」（
注
十
四
）
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
芥
川
の
生
涯
が
「
或
阿
呆
の
一
生
」
に
よ
っ
て
一
望
に
し
て
概
括
で
き
る
こ
と
、
ま
た
、
女
性
関
係
も
こ
こ
で
は
書
か
れ
、
人
間
関
係
の
濃
淡
も
は
っ
き
り
う
か
が
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
作
品
は
私
小
説
で
は
な
い
が
、
彼
の
精
一
杯
の
告
白
と
み
て
よ
い
と
思
う
。
芥
川
は
、
歴
史
も
の
の
創
作
を
や
め
、
身
辺
を
題
材
と
す
る
現
代
小
説
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
が
、
最
後
の
遺
稿
に
至
っ
て
も
芸
術
を
第
一
と
す
る
姿
勢
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
方
を
か
え
る
と
、
自
己
を
隠
し
通
す
態
度
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
の
命
を
断
ち
切
る
勇
気
が
あ
っ
て
も
、
告
白
す
る
勇
気
が
な
い
こ
と
は
芥
川
文
学
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
態
度
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
の
文
学
の
魅
力
が
あ
る
と
私
は
思
う
。
以
下
は
芥
川
の
文
学
の
問
題
性
と
魅
力
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
四
芥
川
は
、
芸
術
を
第
一
に
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
金
の
た
め
に
告
白
す
る
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
理
解
し
が
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
安
定
し
た
収
入
が
得
ら
れ
る
教
師
と
い
う
仕
事
を
や
め
る
ま
で
、
作
家
一
本
に
こ
だ
わ
る
彼
は
ま
さ
に
、
芸
術
の
た
め
に
生
き
る
人
間
で
あ
る
と
思
う
。
大
正
八
年
芥
川
と
同
じ
く
作
家
一
本
の
生
活
に
な
っ
た
菊
池
寛
は
、
ど
ん
ど
ん
自
己
の
作
風
を
変
え
、
自
身
の
周
囲
も
し
く
は
一
個
人
の
日
常
生
活
の
平
凡
事
、
些
事
に
材
を
求
め
、
い
わ
ゆ
る
自
伝
も
の
を
多
数
書
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
芥
川
も
自
身
の
身
辺
を
題
材
と
す
る
小
説
を
書
く
よ
う
に
変
化
し
た
が
、
芸
術
性
の
高
い
作
品
に
こ
だ
わ
る
こ
と
と
、
自
己
を
材
と
す
る
こ
と
が
嫌
い
な
彼
は
、
菊
池
寛
の
よ
う
に
進
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
菊
池
は
「
啓
吉
も
の
」
に
お
い
て
、
自
己
の
か
つ
て
の
貧
困
の
体
験
と
豊
富
な
社
会
経
験
を
生
か
し
、
多
数
の
作
品
を
作
り
出
し
た
。
一
方
、
芥
川
の
「
保
吉
も
の
」
の
大
部
分
が
海
軍
機
関
学
校
の
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
芥
川
は
海
軍
機
関
学
校
だ
け
の
社
会
経
験
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
素
材
で
作
品
を
書
い
て
い
く
こ
と
に
は
限
界
が
─ 34 ─
あ
る
と
思
う
。
ま
た
、
平
凡
な
日
常
の
些
事
を
描
く
現
代
も
の
へ
と
移
行
し
て
も
、
彼
は
、
常
に
そ
の
中
か
ら
異
常
な
も
の
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
を
驚
か
せ
る
よ
う
な
特
殊
な
事
件
で
な
け
れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
は
満
足
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
芥
川
は
菊
池
寛
の
よ
う
に
、
時
代
に
応
じ
た
文
学
を
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
進
ん
で
行
く
道
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
芥
川
の
よ
う
な
気
取
っ
た
性
質
と
少
な
い
社
会
経
験
で
は
、
そ
も
そ
も
身
辺
を
題
材
に
す
る
こ
と
は
相
応
し
く
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
歴
史
の
史
実
を
重
視
す
る
外
と
違
っ
て
、
歴
史
よ
り
も
人
間
に
興
味
を
持
つ
芥
川
は
、
歴
史
だ
け
に
迫
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
彼
の
歴
史
も
の
は
歴
史
の
真
実
追
求
で
は
な
く
、「
人
生
い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
自
己
設
問
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
た
め
、
過
去
へ
の
視
線
が
現
代
へ
と
迫
っ
て
く
る
こ
と
は
む
し
ろ
自
然
の
流
れ
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
彼
は
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
は
創
作
と
告
白
と
の
間
に
迷
い
、
ど
っ
ち
付
か
ず
の
状
況
に
立
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
ふ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
彼
の
遺
稿
で
も
美
意
識
、
詩
的
な
ど
を
意
識
し
て
い
る
、
ま
た
、
歴
史
も
の
で
も
自
己
の
こ
と
を
少
し
は
告
白
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
彼
の
創
作
態
度
は
初
期
も
後
期
も
一
貫
し
て
い
た
と
い
え
る
。
彼
の
冷
静
と
情
熱
と
い
う
両
面
の
性
質
は
歴
史
も
の
に
も
現
代
も
の
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
芥
川
の
随
筆
「
僕
は
」
の
中
に
、「
僕
は
い
つ
も
僕
一
人
で
は
な
い
。
息
子
、
亭
主
、
牡
、
人
生
観
上
の
現
実
主
義
者
、
気
質
上
の
ロ
マ
ン
主
義
者
、
哲
学
上
の
懐
疑
主
義
者
、
等
、
等
、
―
―
そ
れ
は
格
別
差
支
へ
な
い
。
し
か
し
そ
の
何
人
か
の
僕
自
身
が
い
つ
も
喧
嘩
す
る
の
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
。」
と
彼
の
下
し
た
自
己
診
断
の
よ
う
に
、
彼
の
内
面
に
あ
る
人
格
の
多
重
性
に
よ
り
彼
は
様
々
な
異
質
の
精
神
、
角
度
か
ら
文
学
を
創
作
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
彼
は
新
理
知
派
と
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
理
知
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
、
新
現
実
派
と
も
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
現
実
を
冷
徹
な
目
と
い
う
武
器
で
新
し
く
解
釈
し
て
み
せ
た
部
分
が
あ
り
、
あ
る
い
は
新
技
巧
派
と
も
名
づ
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
巧
緻
な
技
巧
を
凝
ら
し
た
と
こ
ろ
な
ど
、
様
々
な
側
面
か
ら
テ
ー
マ
を
提
示
し
た
た
め
、
人
々
を
驚
か
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
質
は
芥
川
を
自
己
解
体
の
危
機
に
陥
れ
る
と
こ
ろ
で
も
な
っ
て
い
た
が
、
同
時
に
彼
の
文
学
に
魅
力
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
歴
史
的
な
素
材
を
借
り
て
、
あ
る
テ
ー
マ
を
設
定
し
人
間
の
心
理
を
分
析
す
る
が
、
そ
の
テ
ー
マ
は
、
時
に
は
、
人
間
の
内
部
の
善
悪
が
共
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
力
点
を
置
き
、
時
に
は
、
人
間
の
価
値
観
を
考
え
、
時
に
は
、
人
間
の
抱
い
て
い
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
語
る
手
法
も
様
々
で
、
時
に
は
客
観
的
に
自
分
の
持
っ
て
い
る
疑
問
だ
け
を
取
り
上
げ
、
時
に
は
、
積
極
的
に
登
場
人
物
の
心
理
の
奥
底
ま
で
切
り
開
い
て
解
釈
す
る
。
ま
た
あ
る
と
き
は
、
語
り
手
の
語
る
情
報
し
か
与
え
ず
、
読
者
に
真
相
を
任
せ
る
か
た
ち
を
と
っ
た
り
す
る
。
芥
川
は
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
か
ら
素
材
を
取
り
、
あ
る
主
題
や
内
容
を
表
現
す
る
た
め
、
多
様
な
手
法
に
よ
っ
て
、
歴
史
に
多
彩
な
衣
装
を
ま
と
っ
た
現
代
人
の
思
想
を
吹
き
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
歴
史
と
い
う
空
間
を
利
用
し
、
自
己
の
生
き
た
時
代
か
ら
距
離
を
置
き
、
普
遍
的
な
人
間
の
心
理
を
冷
静
に
解
剖
す
る
自
由
と
余
裕
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
持
っ
て
い
る
多
重
な
性
質
に
よ
っ
て
、
い
ろ
ん
な
視
線
と
角
─ 35 ─
度
か
ら
問
題
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
彼
の
歴
史
も
の
を
読
ん
だ
ら
、
誰
も
が
彼
の
提
示
し
た
問
題
に
共
感
を
覚
え
る
の
は
、
彼
の
提
示
し
た
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
人
間
の
矛
盾
さ
、
懐
疑
心
な
ど
と
い
っ
た
問
題
が
現
在
の
我
々
も
抱
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
の
歴
史
も
の
は
な
ぜ
時
代
が
隔
て
て
も
広
く
読
み
続
け
ら
れ
て
い
る
か
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の
歴
史
も
の
も
現
代
も
の
も
一
貫
し
て
彼
の
人
生
観
、
思
想
が
提
示
さ
れ
、
ま
た
彼
の
「
芸
術
第
一
」
主
義
に
よ
っ
て
、
歴
史
も
の
も
現
代
も
の
も
同
じ
く
創
作
に
重
心
を
置
い
て
あ
る
こ
と
は
す
で
に
み
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
な
ぜ
彼
の
歴
史
も
の
を
面
白
く
感
じ
て
も
、
彼
の
現
代
も
の
に
そ
れ
ほ
ど
面
白
み
は
感
じ
な
い
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
て
お
く
。
芥
川
は
二
つ
の
矛
盾
し
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
あ
る
と
き
は
一
方
の
冷
徹
な
側
面
が
前
に
出
る
、
あ
る
と
き
は
、
他
方
の
情
熱
な
感
情
が
溢
れ
出
す
。
ま
た
あ
る
と
き
に
は
両
方
が
同
時
に
現
れ
る
た
め
、
歴
史
と
い
う
ワ
ン
・
ク
ッ
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
ら
、
彼
の
情
熱
と
い
う
一
面
が
表
に
出
て
も
、
そ
れ
を
意
識
的
に
隠
そ
う
と
し
な
く
て
も
自
己
の
思
う
ま
ま
に
才
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
冷
静
な
一
面
が
現
れ
て
も
、「
古
人
の
心
に
、
今
人
の
心
」
の
共
通
し
た
と
こ
ろ
を
眺
め
、
い
か
に
芸
術
的
に
創
作
す
る
か
を
考
え
る
余
裕
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
小
説
を
創
作
す
る
と
き
、
彼
の
持
っ
て
い
る
両
面
の
気
質
の
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
と
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
と
い
う
距
離
な
く
、
自
己
の
生
き
る
現
実
か
ら
素
材
を
と
る
こ
と
に
な
る
と
、
彼
の
持
っ
て
い
る
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
行
人
を
眺
め
る
為
に
本
の
中
の
人
生
を
知
ら
う
と
し
た
」（「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」）
彼
は
、
彼
の
と
り
ま
く
現
実
や
人
間
を
冷
静
に
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。
自
己
の
現
実
に
し
か
目
線
を
向
い
て
い
な
い
と
き
、
彼
の
冷
静
な
一
面
は
、
ど
の
よ
う
に
事
実
を
隠
す
か
、
ど
こ
ま
で
自
己
を
出
す
か
と
い
う
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
冷
静
に
自
己
を
眺
め
、
人
を
驚
か
す
よ
う
な
作
品
を
創
作
す
る
余
裕
が
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
か
つ
て
持
っ
て
い
る
武
器
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、〈
話
〉
ら
し
い
小
説
を
多
く
手
か
け
て
き
た
芥
川
が
、
晩
年
に
〈
話
〉
ら
し
い
話
や
構
成
の
な
い
小
説
を
擁
護
し
は
じ
め
た
の
も
、
自
分
が
現
代
小
説
に
か
つ
て
の
技
巧
を
駆
使
す
る
筆
力
を
失
っ
た
こ
と
を
自
明
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
彼
が
も
し
歴
史
も
の
を
書
き
続
け
た
ら
、
彼
の
運
命
は
違
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
あ
る
い
は
、「
歴
史
離
れ
」
か
ら
「
歴
史
其
儘
」
へ
と
再
び
戻
っ
た
森
外
の
よ
う
に
、
芥
川
も
初
心
に
か
え
っ
て
、
現
代
も
の
か
ら
歴
史
も
の
へ
と
引
き
返
し
て
創
作
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
彼
は
そ
の
勇
気
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
彼
は
心
の
強
靭
な
人
だ
っ
た
ら
、
そ
も
そ
も
、
現
代
も
の
へ
と
転
換
す
る
こ
と
も
な
い
し
、
ま
た
、
や
む
を
得
ず
作
風
を
変
え
て
も
、
菊
池
寛
の
よ
う
に
、
乗
り
越
え
て
い
く
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
考
え
て
み
る
と
、
彼
の
宿
命
は
す
で
に
現
代
も
の
を
書
き
始
め
た
と
き
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
芥
川
の
そ
の
文
壇
的
出
発
の
当
初
か
ら
、
生
涯
を
通
し
て
、
彼
の
問
題
意
識
は
、
常
に
人
間
の
生
き
方
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
彼
は
、
自
己
を
前
面
に
出
す
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る
た
め
、
現
代
と
の
時
間
・
空
間
に
距
離
を
置
き
、
他
人
を
見
る
よ
う
な
客
観
的
な
視
点
で
、
自
己
の
観
点
を
う
ま
く
取
り
込
ん
で
多
種
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多
様
な
歴
史
も
の
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
中
期
に
入
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
芥
川
は
急
激
な
心
身
の
衰
弱
と
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
た
た
め
、
彼
を
虚
構
の
世
界
か
ら
、
否
応
な
く
自
己
の
内
面
に
向
か
わ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
自
己
の
知
ら
れ
た
く
な
い
秘
密
ま
で
も
曝
け
出
し
て
私
小
説
的
な
作
品
に
挑
戦
し
た
が
、
刹
那
の
感
動
に
身
を
投
げ
、
非
凡
な
作
品
を
作
る
た
め
に
、「
魂
を
悪
魔
へ
売
渡
す
事
も
、
時
と
場
合
で
は
や
り
兼
ね
な
い
」（「
芸
術
そ
の
他
」）
と
い
う
彼
は
、
平
凡
な
日
常
的
な
素
材
で
は
満
足
で
き
ず
、
さ
ま
よ
っ
た
末
、
自
裁
と
い
う
道
に
辿
り
つ
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
芥
川
の
内
面
性
と
彼
の
文
学
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
少
し
詮
索
し
て
み
た
が
、
彼
の
運
命
に
つ
い
て
は
さ
て
お
き
、
彼
の
歴
史
も
の
が
な
ぜ
現
在
、
二
十
一
世
紀
と
い
う
時
代
で
も
、
読
ま
れ
愛
さ
れ
続
け
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
が
彼
の
歴
史
も
の
に
つ
い
て
な
ぜ
面
白
く
思
う
だ
ろ
う
か
。
最
後
は
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
二
十
一
世
紀
と
い
う
科
学
の
発
達
、
進
歩
に
つ
れ
て
、
現
代
の
人
々
は
現
実
の
世
界
に
目
を
向
か
わ
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
。
何
ご
と
に
つ
い
て
も
根
拠
や
立
証
が
求
め
ら
れ
て
い
る
中
、
異
常
な
世
界
、
妖
怪
の
世
界
と
い
う
不
思
議
な
空
間
に
立
ち
入
っ
て
心
の
休
む
場
所
を
求
め
た
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
芥
川
の
歴
史
も
の
に
は
、
ま
さ
に
空
想
の
世
界
、
妖
怪
の
世
界
、
ま
た
、
探
偵
小
説
の
世
界
で
あ
る
。
読
者
は
現
在
の
現
実
か
ら
想
像
の
世
界
へ
と
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
書
い
た
歴
史
も
の
の
中
に
は
、
人
間
の
心
理
を
考
え
る
問
題
が
多
く
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
解
答
の
な
い
世
界
が
あ
り
、
何
か
の
原
因
に
よ
っ
て
、
結
果
が
そ
う
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
科
学
的
に
解
決
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
人
間
の
善
悪
、
価
値
観
の
問
題
、
幸
と
不
幸
と
の
捉
え
方
な
ど
、
ど
れ
も
正
解
は
な
く
、
人
ぞ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
と
気
持
ち
の
持
ち
方
に
よ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
芥
川
は
自
己
の
主
張
を
表
に
出
し
て
い
な
い
た
め
、
読
者
は
、
作
品
の
中
に
描
か
れ
た
主
人
公
の
立
場
に
立
っ
て
、
自
分
も
主
人
公
の
よ
う
な
状
況
に
遭
遇
し
た
ら
、
そ
う
思
う
だ
ろ
う
、
あ
る
い
は
、
そ
う
思
わ
な
い
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
、
ま
た
、
な
ぜ
作
品
中
の
主
人
公
は
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
だ
ろ
う
と
、
読
者
が
自
分
の
興
味
深
い
部
分
を
自
分
な
り
に
考
え
る
空
間
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
芥
川
の
歴
史
も
の
に
は
空
想
的
な
部
分
と
現
代
心
理
小
説
に
似
た
部
分
が
マ
ッ
チ
し
て
い
る
た
め
、
異
常
な
世
界
へ
と
飛
翔
す
る
こ
と
を
享
受
す
る
こ
と
も
で
き
、
ま
た
、
現
実
の
世
界
へ
と
戻
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
芥
川
の
文
学
が
な
ぜ
今
で
も
面
白
く
広
く
読
ま
れ
続
け
て
い
る
か
は
以
上
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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注
１
　
三
好
行
雄
「
芥
川
龍
之
介
の
あ
る
終
焉
　
仮
構
の
生
の
崩
壊
」『
国
文
学
・
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
昭
和
四
十
五
年
十
一
月
注
２
　
芥
川
の
歴
史
小
説
と
現
代
小
説
の
発
表
年
次
別
表
（
筆
者
）
注
３
　
柘
植
光
彦
「
同
時
代
へ
の
羨
望
」「
国
文
学
・
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
昭
和
五
十
年
二
月
注
４
　
登
尾
豊
「〈
告
白
〉
へ
の
過
程
「
点
鬼
簿
」
論
」「
国
文
学
」
昭
和
五
十
年
二
月
注
５
　
羽
鳥
一
英
「
少
年
」「
国
文
学
」
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
注
６
　
吉
田
精
一
『
芥
川
龍
之
介
』
三
省
堂
、
昭
和
十
七
年
注
７
　
三
好
行
雄
「
作
品
解
説
」『
ト
ロ
ッ
コ
・
一
塊
の
土
』
角
川
文
庫
、
昭
和
四
十
四
年
七
月
注
８
　
吉
田
精
一
「
解
説
」『
芥
川
龍
之
介
』『
日
本
近
代
文
学
大
系
三
十
八
　
芥
川
龍
之
介
集
』
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
五
年
森
本
修
『
芥
川
龍
之
介
伝
記
論
考
』
明
治
書
院
、
昭
和
三
十
九
年
注
９
　
小
穴
隆
一
「
二
つ
の
絵
」「
二
つ
の
絵
―
―
芥
川
龍
之
介
の
回
想
」
中
央
公
論
社
、
昭
和
三
十
一
年
注
10
三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
一
年
九
月
注
11
加
賀
乙
彦
「『
歯
車
』
の
診
断
」「
現
代
日
本
文
学
大
系
・
月
報
１
」
千
曲
書
房
刊
、
昭
和
四
十
三
年
八
月
注
12
和
田
繁
二
郎
「
芥
川
龍
之
介
・
歯
車
」「
国
文
学
」
昭
和
四
五
年
八
月
注
13
海
老
井
英
次
「「
詩
」
と
「
阿
呆
」
と
―
芥
川
龍
之
介
「
或
阿
呆
の
一
生
」
論
―
」「
九
州
大
学
語
文
研
究
　
九
州
大
学
文
学
部
国
語
国
文
研
究
」
昭
和
四
十
四
年
六
月
三
日
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発表時期
大正三年
大正四年
大正五年
大正六年
大正七年
大正八年
大正九年
大正十年
大正十一年
大正十二年
大正十三年
大正十四年
大正十五年
昭和元年
歴史小説
1
1
8
11
11
5
9
5
9
4
5
1
0
現代小説
1
1
4
3
1
7
7
4
6
5
9
7
4
